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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.Kesimpulan 
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah 
Sidoarjo (RSUD Sidoarjo) pada tanggal 01 April – 30 Mei 2019 dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Kabupaten Sidoarjo membantu 
meningkatkan pemahaman dan wawasan calon Apoteker mengenai pemilihan, 
perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpaan, pendistribusian, evaluasi, 
pengendalian, dan administrasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis 
habis pakai yang sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar 
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Kabupaten Sidoarjo membantu 
meningkatkan pemahaman, wawasan dan keterampilan calon Apoteker untuk 
melakukan pekerjaan kefarmasian klinik di Rumah Sakit yang sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 
Kefarmasian di Rumah Sakit yaitu meliputi pengkajian dan pelayanan resep, 
penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pusat Informasi Obat 
(PIO), konseling, visite pasien, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Evaluasi 
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5.2.Saran 
1. Untuk RSUD Sidoarjo, khususnya pada sarana gudang, perlu ditambahkan waktu 
praktek pada mahasiswa minimal 3 hari agar mahasiswa PKPA lebih memahami 
pengelolaan perbekalan farmasi secara teknis di lapangan. 
2. Disarankan untuk kedepannya mahasiswa diberikan pembekalan tentang PKOD 
dan penanganan obat-obat sitostatika secara detail oleh pihak RSUD Sidoarjo 
maupun Fakultas. 
3. Jadwal untuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUD Sidoarjo sudah 
baik, namun perlu diberikan penambahan waktu 1 minggu di bangsal supaya 
mahasiswa lebih mendalami peran dan tugas apoteker di farmasi klinik. 
4. Untuk mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), sebelum melakukan 
Praktek Kerja Profesi (PKP) sebaiknya membekali diri terlebih dahulu dengan 
ilmu-ilmu yang didapat dari perkuliahan khususnya ilmu farmakoterapi supaya 
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